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“Como dice una antigua maldición china: 
Ojalá te toque vivir una época interesante” 
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Vivienda unifamiliar, Stuttgart, H.aus & Marlene POELZIG 
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“El vestido: extensíón de la piel” (NF28/1968)  Publicidad de HUARTE Y CÍA (NF28/1968) 
GIEDION 
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Luis Feduchi y Vicente Eced 
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Manuel Muñoz Monasterio 
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B. MORETTI, Milán 
C. PRICE, Fun Palace 
SCRIPANTI 
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